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Étienne de La Vaissière
1 Cette  analyse  technique  de  l’architecture  bouddhiste  du  Gandhāra  a  pour  intérêt
principal de proposer une classification de l’énorme documentation conservée autour de
ce thème, à la fois grâce aux restes architecturaux eux-mêmes, aux sculptures mais aussi
aux  photographies  réalisées  lors  des  fouilles.  L’A.  traite  particulièrement  de  ce  qu’il
appelle  le  Gandhāra  ancien,  ou Gandhāra  à  proprement  parler,  le  bassin  agricole  de
Peshawar et qu’il faut distinguer du Grand Gandhāra, la sphère de diffusion de la culture
gandharienne,  incluant  souvent  le  Swāt  et  Taxila.  Après  avoir  présenté  les  sites  de
l’ancien  Gandhāra,  ceux  de  Taxila  et  ceux  du  Swāt,  puis  les  différentes  formes
architecturales, l’A. les classe en quatre phases (I : de la fin du 3e s. av. n. è. au milieu du 1
er s. de n.è., II : du milieu du 1er s. de n.è au début du 3e s. ; III : du début du 3e s. à la fin du
5e s. et enfin IV : jusqu’à la fin du 8e s. de n. è.). Il procède ensuite phase après phase et
dans  chacune  d’elles  site  par  site.  Un  chapitre  final  récapitule  en  une  synthèse
chronologique  l’ensemble  des  découvertes.  Abondantes  illustrations  (photos,  plans,
dessins).
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